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Bohózat 3 felvonásban. ír ták : Maurice Desvaliéres és Antony Mars. Fordította: Fái J. Béla.
S Z E M É L Y E K :
Lacruesette, szobrász 
Marceline, a felesége 
Leperchoi 
Leperchoiné 
Ribaudet, orvos 
Piganiol, cellista 
Octavia, a felesége 
Capuron 
Capuronné 
Fanny f
Nelly , növendékek
Sarah
Marceline szülei
Pataki Béla.
T. Halmi Margit. 
Nagy G-yula. 
Szigeti Lujza. 
Bartha István. 
Tanay Frigyes. 
Kiss Irén.
Ifj. Szathmáry. 
Breznay Anna. ■ 
Makrayné A. 
Siklay Valér. 
Országhné.
Jóé, modell —
Victorie, cseléd 
Seraphin, házmester — 
Chamoise, kalapos — 
Depiere, komornok — 
Prudence, kártyavotőnő 
Kukta — —
1-ső
2-ik
Levólhordó 
Egy vendég
ur
Bárdos Irma. 
Bai'tháné. 
Sziklay M. 
Antalfi.
Halász.
Kovács Fánni. 
Nagy J.
Szabó Sándor.
Burányi.
Herczegh.
Páifi Bertalan.
Vendégek. Inasok. Nép. Töténik: Parisban. Idő: Ma.
Z E íe ly 'á . r a J k : :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. -- II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fik, VHI-tól —XIII-ig 2 kor., XlII-tól—XVíI-ig 
lkor. 60 ü l.— Emeleti zártszék Lés II. sorban 1 kor. 20 fik, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fik, tanulók és katonáknak 60 fik — Karzati állóhely hétköznapon 40 fik, vasár- és ünnepnapon 60 fik 
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 -  12-ig, d. u 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
gsj§r Előjegyzéséket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárny itás 6,az előadás kezdete  7, vége 91!* órakor.
Bérelni lehet a szinházi irodában. — A szinlap bérleteket Grubics Fülöp szinházi kellékes eszközli.
Holnap, pénteken, október hó 5-én, bérlet 5. szám „ 3 3 CC
A  k i s  s z ö k e v é n y .
Operette 3 felvonásbau.
E l í í s o r : Szombaton, oki. 6-án, bérlete, szám „C“ — az aradi vértanuk halálának gyásznapján: 1 8 4 8 . (Müda-Ir. n t ja . )  Történeti színmű 
dalokkal, 9 képben. Irta: Verő György. Vasárnap, okt. 7-én, két előadás, délután 3 órakor fél helyárakkal: A  b ö k ö t t  k a to n a ,  Eredeti népszínmű 3 
szakaszban. Irta: Szigligeti Ede; este7 és fél órakor, bérletszünetben, újdonságul először: A  c s i l la g 1 Ha (S a r - IC o c h b a ) . Énekes legenda 5 képben. 
Irta és zenéjét szerzetté: Goldfaden Dávid,
Komjáthy János,
D ebreozen. 1900. Nyomatott a város Xöilvyii vomdAíjLKn-ri — líUi
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